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Joaquín Pablo Franco González nace en Cartagena de 
Indias en 1870. Un fuerte discurso contra el gobierno 
colombiano de turno, pronunciado en un banquete en 
1898, le condena al destierro. En el Mar Caribe, la nave 
que lo conduce a Bocas del Toro enfrenta una tormenta, 
la cual inspira un soneto, ‘En el mar’, reproducido por don 
Guillermo Andreve en la revista “El Heraldo del Istmo”, 
el cual ha languidecido en la oscuridad por décadas y 
que ahora reproducimos para las nuevas generaciones 
de criticos y lectores en el presente numero de Maga. 
Tras servir como Cirujano Mayor del Ejército Liberal en la 
Guerra de los Mil Días, junto a Belisario Porras, el Doc-
tor Franco ocupa el puesto de diputado en la Asamblea 
Nacional. Muere el 15 de febrero de 1924. Entre sus 
descendientes se cuentan múltiples escritores, incluyendo 
dos recientes ganadores del Premio Nacional de Cuento 
José  María Sanchez, en 2005 y 2009.
En el mar
Para Roque J. Franco
¡Oh, qué hermoso es el mar embravecido!
¡Cómo se ensancha mi alma al contemplarle!
¿Quién llama al hombre - ante este mar - peque-
ño?
¡Precisamente aquí me siento grande!
El relámpago rasga las tinieblas,
los rayos pasan sin herir el mástil,
cerca del barco, que se eleva y baja,
en la llanura inmensa y ondulante...
¡Y cómo ruge el mar embravecido!
¡Cómo vienen las olas a estrellarse
en la nave altanera!... ¡Y cómo saltan
hasta mi rostro líquidos diamantes!
Amargas o salobres, como lágrimas,
algunas gotas en mis labios caen...
¡Bebo el llanto de rabia del Océano!
¡Bebo el llanto de rabia del Gigante!
La proa rompe las tremendas olas
de la soberbia inmensidad de encaje...
¡Domino el mar y me contemplo fuerte
en las débiles tablas de mi nave!
Me parece que al ver cómo les venzo,
llorarán de despecho y de coraje
el cielo altivo y el abismo airado...
Gime el viento, cortando en los cordajes,
y siento... ¡no sé qué!... fuerzas del alma...
¡La embriaguez de lo inmenso que me invade!
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